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Contexture and Decoration: Comparison on various 
verse constructions and narrative consciousness in 
different texts of Shui Hu Zhuan 
Hsu, Li-Fang∗ 
Abstract 
The writer of this article focuses on the verse structures usually 
appeared in the Chinese chapter novels, trying to analyze the author’s 
narrative consciousness. The writer compares various verse constructions 
and the differences among the one-hundred-chapter version and the 
one-hundred-and-twenty-chapter version in Shui Hu Zhuan as well as the 
seventy-chapter version done by Jin, Sheng-tan. The latest version of Shui 
Hu Zhuan is the result of the deletion of many verses of the previous 
versions. 
Furthermore, the authors’ literary style of consciousness and the written 
performance perhaps procure similarities and differences in novel structures. 
This result may provide some explanation of the correlation between the 
special characteristics in Chinese chapter novels. 
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1 據魯迅《中國小說史略》，（台北：里仁書局，1992），頁 130-131。 


























                                                                                                                             
約」，可滿足彼此在創作與閱讀上的心理期待 (horizon of expectation)之形式。就結構
而言，文類也牽涉到複雜的選擇與交互影響的課題，基本上也是一種心態上的典範，
不僅是對類型的歸納性分類，也要根據歷史進程中的某些複雜的心態加以探討。參
照 Adena Rosmarin, The power of genre,( Norman : University of Oklahoma Press, c1992. 
/David Birch, ,Language, literature, and critical practice : ways of analysing text,London : 






























                                                 
6 魯德才，〈第六章《水滸全傳》與七十一回本《水滸傳》的敘事型態〉，《古代白話小
說型態發展史論》，（天津：南開大學出版社，2002），頁 113-116。 






















































































































































































































































































































































                                                                                                                             
人小說的代表作。 
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引首、引言 4 4 
第一回 張天師祈禳瘟疫 洪太尉誤走妖魔 11 10 
第二回 王教頭私走延安府 九紋龍大鬧史家村 8 15 
第三回  史大郎夜走華陰縣 魯提轄拳打鎮關西 7 6 
第四回  趙員外重修文殊院 魯智深大鬧五臺山 9 7 
第五回  小霸王醉入銷金帳 花和尚大鬧桃花村 6 6 
第六回  九紋龍剪徑赤松林 魯智深火燒瓦罐寺 9 6 
第七回  花和尚倒拔垂楊柳 豹子頭誤入白虎堂 4 5 
第八回  林教頭刺配滄州道 魯智深大鬧野豬林 5 4 
第九回  柴進門招天下客 林沖棒打洪教頭 j 7 8 
第十回  林教頭風雪山神廟 陸虞候火燒草料場 7 5 
第十一回 朱貴水亭施號箭 林沖雪夜上梁山 8 7 
第十二回  梁山泊林沖落草 汴京城楊志賣刀 6 3 
第十三回  急先鋒東郭爭功 青面獸北京鬥武 11 10 
第十四回  赤發鬼醉臥靈官殿 晁天王認義東溪村 5 5 
第十五回  吳學究說三阮撞籌 公孫勝應七星聚義 9 8 
第十 六回 楊志押送金銀擔 吳用智取生辰綱 5 8 
第十七回 花和尚單打二龍山 青面獸雙奪寶珠寺 5 8 
第十八回 美髯公智穩插翅虎 宋公明私放晁天王 6 7 
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第十九回 林沖水寨大併火 晁蓋梁山小奪泊 5 6 
第二十回 梁山泊義士尊晁蓋 鄆城縣月夜走劉唐 6 5 
第二十一回 虔婆醉打唐牛兒 宋江怒殺閻婆惜 7 6 
第二十二回 閻婆大鬧鄆城縣 朱仝義釋宋公明 4 4 
第二十三回 橫海郡柴進留賓 景陽岡武松打虎 6 4 
第二十四回 王婆貪賄說風情 鄆哥不忿鬧茶肆 20 14 
第二十五回 王婆計啜西門慶 淫婦藥鴆武大郎 4 4 
第二十六回 鄆哥大鬧授官廳 武松鬥殺西門慶 
袁本：偷骨殖何九叔送喪 供人頭武二郎設祭 3 2 
第二十七回 母夜叉孟州道賣人肉 武都頭十字坡遇
張青 4 4 
第二十八回 武松威鎮安平寨 施恩義奪快活林 2 3 
第二十九回 施恩重霸孟州道 武松醉打蔣門神 6 3 
第三十回 施恩三入死囚牢 武松大鬧飛雲浦 8 5 
第三十一回 張都監血濺鴛鴦樓 武行者夜走蜈蚣嶺 8 8 
第三十二回 武行者醉打孔亮 錦毛虎義釋宋江 10 9 
第三十三回 宋江夜看小鰲山 花榮大鬧清風寨 6 4 
第三十四回 鎮三山大鬧青州道 霹靂火夜走瓦礫場 4 3 
第三十五回 石將軍村店寄書 小李廣梁山射雁 6 6 
第三十六回 梁山泊吳用舉戴宗 揭陽嶺宋江逢李俊 5 5 
第三十七回 沒遮攔追趕及時雨 船火兒大鬧潯陽江 8 5 
第三十八回 及時雨會神行太保 黑旋風鬥浪裏白跳 9 9 
第三十九回 潯陽樓宋江吟反詩 梁山泊戴宗傳假信 9 3 
第四十回 梁山泊好漢劫法場 白龍廟英雄小聚義 5 4 
第四十一回 宋江智取無為軍 張順活捉黃文炳 10 4 
第四十二回 還道村受三卷天書 宋公明遇九天玄女 7 5 
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第四十三回 假李逵剪徑劫單人 黑旋風沂嶺殺四虎 10 9 
第四十四回 錦豹子小徑逢戴宗 病關索長街遇石秀 12 11 
第四十五回 楊雄醉罵潘巧雲 石秀智殺裴如海 10 11 
第四十六回 病關索大鬧翠屏山 拚命三火燒祝家店 6 3 
第四十七回 撲天鵰雙修生死書 宋公明一打祝家莊 6 6 
第四十八回 一丈青單捉王矮虎 宋公明兩打祝家莊 5 4 
第四十九回 解珍解寶雙越獄 孫立孫新大劫牢 11 9 
第五十回 吳學究雙用(掌)連環計 宋公明三打祝家
莊 2 1 
第五十一回 插翅虎枷打白秀英 美髯公誤失小衙內 7 4 
第五十二回 李逵打死殷天錫 柴進失陷高唐州 7 7 
第五十三回 戴宗智取公孫勝 李逵斧劈羅真人 16 6 
第五十四回 入雲龍鬥法破高廉 黑旋風探穴救柴進 9 5 
第五十五回 高太尉大興三路兵 呼延灼擺布連環馬 8 5 
第五十六回 吳用使時遷盜甲 湯隆賺徐寧上山 7 1 
第五十七回 徐寧教使鉤鐮鎗 宋江大破連環馬 11 7 
第五十八回 三山聚義打青州 眾虎同心歸水泊 8 3 
第五十九回 吳用賺金鈴弔掛 宋江鬧西嶽華山 13 8 
第六十回  公孫勝芒碭山降魔 晁天王曾頭市中箭 8 3 
第六十一回 吳用智賺玉麒麟 張順夜鬧金沙渡 12 6 
第六十二回 放冷箭燕青救主 劫法場石秀跳樓 10 8 
第六十三回 宋江兵打北京城 關勝議取梁山泊 9 5 
第六十四回 呼延灼月夜賺關勝 宋公明雪天擒索超 8 3 
第六十五回 托塔天王夢中顯聖 浪裏白跳水上報冤 8 4 
第六十六回 時遷火燒翠雲樓 吳用智取大名府 6 2 
第六十七回 宋江賞馬步三軍 關勝降水火二將 9 5 
第六十八回 宋公明夜打曾頭市 盧俊義活捉史文恭 6 1 
第六十九回 東平府誤陷九紋龍 宋公明義釋雙鎗將 8 5 
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第七十回 沒羽箭飛石打英雄 宋公明棄糧擒壯士 7 2 
第七十一回 忠義堂石碣受天文 梁山泊英雄排座次 6 5 
第七十二回 柴進簪花入禁院(苑) 李逵元夜鬧東京 7 4 
第七十三回 黑旋風喬捉鬼 梁山泊雙獻頭 8 4 
第七十四回 燕青智撲擎天柱 李逵壽張喬坐衙 7 3 
第七十五回 活閻羅倒船偷御酒 黑旋風扯詔罵欽差 
                                  容本：(謗徽宗) 4 1 
第七十六回  吳加亮布四斗五方旗 宋公明排九宮八
卦陣 30 26 
第七十七回 梁山泊十面埋伏 宋公明兩贏童貫 11 10 
第七十八回 十節度議取梁山泊 宋公明一敗高太尉 8 3 
第七十九回 劉唐放火燒戰船 宋江兩敗高太尉 7 2 
第八十回 張順鑿漏海鰍船 宋江三敗高太尉 10 6 
第八十一回 燕青月夜遇道君 戴宗定計出樂和 
                             容本：(賺蕭讓) 6 0 
第八十二回 梁山泊分金大買市 宋公明全夥受招安 8 5 
第八十三回 宋公明奉詔破大遼 陳橋驛滴淚斬小卒 8 4 
第八十四回 宋公明兵打薊州城 盧俊義大戰玉田縣 8 3 
第八十五回 宋公明夜度益津關 吳學究智取文安縣 7 3 
第八十六回 宋公明大戰獨鹿山 盧俊義兵陷青石峪 7 2 
第八十七回 宋公明大戰幽州 呼延灼力擒番將 5 2 
第八十八回 顏統軍陣列混天象 宋公明夢授玄女法 13 2 
第八十九回 宋公明破陣成功 宿太尉頒恩降詔 6 2 
第九十回 五臺山宋江參禪 雙林鎮燕青遇故 
                    容本：(雙林渡燕青射雁) 7 2 
第九十一回 = 袁本一百十一回 
張順夜伏金山寺 宋江智取潤州城 5 3 
第九十二回 = 袁本一百十二回 
盧俊義分兵宣州道 宋公明大戰毘陵郡 7 2 
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第九十三回 = 袁本一百十三回 
混江龍太湖小結義 宋公明蘇州大會垓 8 4 
第九十四回 = 袁本一百十四回 
寧海軍宋江弔孝 涌金門張順歸神 10 5 
第九十五回 = 袁本一百十五回 
張順魂捉方天定 宋江智取寧海軍 11 2 
第九十六回 = 袁本一百十六回 
盧俊義分兵歙州道 宋公明大戰烏龍嶺 7 1 
第九十七回 = 袁本一百十七回 
睦州城箭射鄧元覺 烏龍嶺神助宋公明 9 4 
第九十八回 = 袁本一百十八回 
盧俊義大戰昱嶺關 宋公明智取清溪洞 10 2 
第九十九回 = 袁本一百十九回 
魯智深浙江坐化 宋公明衣錦還鄉 11 4 
第一百回 = 袁本一百二十回 
宋公明神聚蓼兒洼 徽宗帝夢游梁山泊 15 6 
 
 
 
 
 
